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Las leyes y las disposiciones generales del Gobier-
no son obligJtorius jura oad t capitdl de pruvificia dea-
de quesft publican oficialmente un e l la» y <ksue cua-
tro (lias deipues jiard los Un mas puehlos de Id misma 
piovmuia. (Ley tic 3 Ue noviembre de i » 3 7 J 
tas leyes, ordenes y anuncios que se inardenpn-
bliuur en los iioluiines oficiales se han. Ue reimlii ul 
Gefe poli'ico respccnvo, por cu jo cutiHuco se plisa-
ra n a lus irirtiicioiiadts wiliiores de tos po i i ód i cos . ífe 
e s c ú p a l a Ue es ;Ktlispi>sicioit á los Seiiuits t u p i t ó i m s 
genoi'ates, (Ordenes de 6 de A b r i l y y de Ayunta de 
B01ETIIV OFICIAL DE Wm. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno civil de la Provincia. 
Kúm. 455. • 
CIRCULAR. 
U s a n d o de las facultades que tengo, y en c o n -
s i d e r a c i ó n á . lo q u e ' d e ' ' ' i n í au lor id i i r l rec laman, la 
d ign idad del • G o b i e r n o , e l mejor : servicio p ú b l i c o , y 
el b ien de esla p rov inc i a , he resuello reorgan izar 
sn..;D¡|>u(ac¡on p r o v i n c i a l , c o n e l c a r á c t e r de p r o -
v i s iona l l ias la i s u r e n o v a c i ó n legal', de la maneira 
siguiente. 
' P a r t i d o de L e ó n , S r . V i z c o n d e de Q u i n l a n i l l a . 
Id . de V i l l a í ' r a n c a , L i c . D . L u c i a n o Q u i ñ o n e s . 
I d . de P o n í e r r a d a , L i c . D ; B a l b i n o Caúseco . 
Id . de, A s l o r g a , L i c . D . Francisco de Diego 
P i n i l l o s . 
I d . de L a Di iñeza , L i c . D . A n s e l m o Casado. 
, I d . de V a l e n c i a de D . J u a n , Sr / ' D . A n t o n i o 
Qcon.. . . 
' Id . . ,de. S a b a g u n , Sr . D . J u a n C o r r a l . 
I d ide. B i a u o , S r . D . Vicen te R e j e r o , P á r r o c o 
de L p i s . • • 
. . Id . de, ;La V c c i l l a , L i c . D . C i p r i a n o R o d r i g u e s 
Cal/.ada. 
I d . de M u r i a s , ; L i c . D . Francisco F e r n a n d e z S i e r -
ra . ' . 
L o l i agó saber á los. habitantes de. esta p r o -
vinc ia para los efectos que son consiguientes , y 
para que los nombrados que n o se encuentren en esta 
capital , se presenten s in demora en e l la , y s in es -
cusa', ' ' 'ni pretesiq, q i i e n o , a d m i l o , que n o puedo 
admi t i r ; ¡ c u a n d o med ian . las .consideraciones i n d i c a -
das , y cuando el p r i m e r deber de todo, b u e n 
j):itricio es, presetarso so l í c i t o á j o que de él exijan 
los intereses de su p rov inc i a , y los generales de l 
& t a d ó . ' . ' . ' . . . , i - . , i .-. • '•'• 
L e ó n 9 de Octubre de , 1 i '85.6.=£l Gobe rnador 
c i v i l , M a n u e l A ldaz , 
Núm. 436. 
E l Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio (Je l a 
Gobernac ión con fecha 2 8 de Setiembre úl t imo me 
comunica la Rea l orden (¡ue sigue. 
• » P o r el M i n i s t e r i o de la G u e r r a se t raslada á 
este de la G o b e r n a c i ó n en 9 del actual la R e a l o r -
d e n siguiente que con la misma lecha' se c o m u n i c a 
p o r aquel M i n i s t e r i o a l D i rec to r general de I n f a n -
t e r í a . L a R e i n a (q . D : g.) consecuente á la R e a l o r -
den-de 12 de Agosto ú l t i m o por la q u e se dispuso 
s é comple ta ran los cuadros de las clases de t ropa de 
los Batal lones provincia les de la C o r u í i a , L u g o ' , B a -
dajoz:, Y a l l a d o l i d , O v i e d o , B u r g o s , S a n t a n d e r , M a -
d r i d , T o l e d o , C i u d a d - R e a l , S e v i l l a , C á d i z , G r a n a d a , 
M á l a g a , - Z a r a g o z a , T e r u e l , Va lenc ia y A l i c a n t e , h a 
tcnidoj á bien m a n d a r : 1.° Estos Batal lones se c o n -
s i d e r a r á n sobre las a rmas desde e l dia 1." de l p r ó x i -
m o mes de Octubre , L a P l a n a m a y o r de cada 
u n o se c o m p o n d r á de u n p r i m e r C o m a n d a n t e , u n 
segundo, u n A y t i d a n t e ' q u e lo s e rá en c o m i s i ó n , u n 
C a p i t á n , u n Tenien te %" ayudante, que l i a rá las 
i u i l c i o n c s de abanderado, y o l i o Teniente H a b i l i t a -
do, en cuyo cargo, c o m o peculiar á los d e m á s T e -
nientes de las G o m p a í í í a s , sera reemplazado en las 
é p o c a s de su n o m b r a m i e n l ó , que se p r a c t i c a r á c ó n -
f o r m e - á lo establecido para los cuerpos del E jé rc i to , 
por el que al efecto resulte elegido, ocupando el s a -
iiente la vacante que ' a q u e l ' dejé ' en C o m p a ñ í a . '.'V.0 
Cada una de estas c o n s t a r á de u n C a p i t á n y dos T e -
n i e h t é s . 4-° Los diez Tenientes que sobre el n ú m e -
ro de los ocho que hoy tienen, se destinen á cada 
u n o de los diez y ocho Batallones provinciales q u e 
se m a n d a n poner sobre las a rmas , se c o n s i d e r a r á n 
efectivos de los respectivos cuerpos á que lo f u e r o n 
par.i todas las atenciones de l servic io , y s u c e s i ó n de 
mando , a c r e d i t á n d o s e l e s y . percibiendo .por consir 
g u í e n l e en e l que se les designe, los haberes que le 
c ó r r é s p o u d a n ; pero con la .c i rcunstancia de que las 
vacantes que ocasionen los ..que se. enc t ie r i l ren en 
este caso, q u é s e r á n precisamente de los d e m á s cuer -
pos ¡lo la reserva, q u e d a r á n sin-, proveerse, y segui-
r á n i n c l u y é n d o s é los nombres de . los interesados t u 
las lisias de revista, en las mismas C o m p a ñ í a s á q u é 
per lenccian espresando al m á r g e n de los destinos. 
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N s i r v i i n d o eft e l ( i rovincial de 5.° y ú l t i m o . 
L o s Oficiales de los Balalloftes provinc ia les que se 
p o n e n sobre las armas ó l<:s que l u c r e n destinados ... 
á el los que se h a l l e n d i s l r u l a ü d o de R e a l l i cenc ia 
po r asuntos part iculares se i n c o r p o r a r á n i n t n c d i a -
taniente á los mismos . B e R e a l ó r d c n comun icada 
p o r el S i \ M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n lo traslado 
Á V . S. para s i l in te l igencia , la de la D i p u t a c i ó n de 
esa p r o v i n c i a J d e m á s eí'ecios c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
L o que se inserta en el B o l e t í n cfcial p a r a 
tas propias Jinei. L t o n 8 de Octubre de 1 8 5 6 . = 
Manuel A l d a i . 
N ú m . 437. 
iÜl Eairrno. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
J a Gaberriaciort con J e i ftn -30 de Setiembre ú l t i -
ma rne comunica la l l ea l orden que sigue. 
" P o r e l M i n i s t e r i o de la G u e r r a se dice a l de 
la G o b e r n a c i ó n en 2 6 • de l actual í o s igu ien tes E l 
S r . M i n i s t r o de la G u e r r a dice hoy al Di rec to r ge -
neral de I n f a n t e r í a lo que sigue.- H o h a b i é n d o s e 
presentado en las islas Baleares, s e g ú n manifiesta e l 
C a p i t á n general de aquel distri to en su c o m u n i c a -
c ión de 14 del a c tua l , el C o r o n e l g raduado p r i m e r 
C o m a n d a n t e de i n f a n t e r í a en s i t u a c i ó n de reempla-
z o , D J u a n M o r e n o y M a n s o á q u i e n por R e a l 
ó n l e n de 4 de J u l i o p r ó x i m o pasado se m a n d ó sa -
l i r imnedia la iner t le para el p u n t o expresado, la 
R e i n a ( q . D. g.) ha tenido á bien resolver , que e l 
ci tado gel'tí sea baja def inUiva e n e l . e j é r c i t o , p u b l i -
c á n d o s e en la o r d e n general de l m i s m o , con fo rme 
a lo dispuesto en R e a l o rden de 19 de .Enero de 
1.850; s iendo a l . propio1 l i e tupo la v o l u n t a d de 
S. M . q u e t'sta d i spos ic ión se c o m u n i q u e á los - D i -
rectores é Inspectores generales de :las armas y C a -
pilunes generales d e . d t y r i t o , asi corno a l Sr . M i n i s -
t ro de la G o b e r n a c i ó n , á fin de q u e l legando á - c o -
noc imten to de las autoridades civiles y mil i tares , 
n o pueda aparecer en punto a l g u n o c o n u n c a r á c -
ter m i l i t a r que ha perdido con , a r reg lo á o r d e n a n -
za y ó r d e n e s vigentes.—De R e a l ó r d e n comun icada 
por d icho Sr . M i n i s t r o l o traslado á . V . E . para su 
conoc imien to - De la propia R e a l ó r d e n c o m u n i c a -
da por el S r M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , l o tras-
lado á V . S. para los electos que se e x p r e s a n . » 
Lo que se inserta en el Bo le t ín oficial p i r a , los 
propios fines. L e ó n 8 de Octubre de 1 8 5 6 . = i l / a -
nuel A l d a í . 
N ú m . 4 3 8 . 
1CI Eacrno. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
la Gobernación con fecha 4 del actual me comuni-
ca la Real orden que sigue. 
>KI Sr . M i n i s t r ó de la G u e r r a part icipa al d é l a 
Cinbernacroit con fecha S I de Set iembre ú l t i m o que 
1). G r e g o r i o Suso y M a l o , segundo Comandan te que 
•fué del R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Z a m o r a n ú m e r o 
X , h á sido d¡ ido de baja' defini t iva en el Ejérc i to , 
por haberse presentado á la J u n t a r evo luc ionar i a 
de Zaragoza . D e R e a l ó r d e n comunicada po r e l S r . 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n lo d igo á V . S. para s o 
conoc imien to y e l de tedas k s autoridades civiles de 
l a p r o v i n c i a . » 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial para los 
efectos indicadas. L e ó n 8 de Octubre de 1 8 5 6 . = 
Manuel Aldaz . 
í í ú m . 439. 
• E l E:\cmo Sr. Ministro de la Gobernación con 
fecha 26 del mes prcaimo pasado me comunica 1% 
l l - a l ó r d e n que sigue. 
« P a r a rectificar las . listas de l pe r sona l de las 
ciencias de c u r a r que en la D i r e c c i ó n general de B e 
nefiecncia y San idad existen; conocer si e l n ú m e r o 
de profesores en ejercicio corresponde a l de lá p o -
b l a c i ó n ; poner coto á las in t rus iones , y e x t r a l i m i t a -
clones tan f r ecuén i e s , po r desgracia, con notable 
perjuicio de la sa lud p ú b l i c a y de la m o r a l m é d i c a ; 
y facili tar los auxi l ios de las espresadas ciencias ú 
lo i los los pueblos, combinando los intereses de estos 
con el decoro p r o í e s i o n a l , se ha servido m a n d a r 
S. M . la REINA (Q D . G . ) : 
1.0 Q u e reclame V . S. de los Subdelegados de 
par t ido de esa prov inc ia las noticias siguientes:1 
Primera. N ú m e r o de vecinos y a lmas y de l e -
guas cuadradas que abraza e l d i s t r i to de la S u b -
delegacion. 
Segunda. N ú m e r o de pueblos que comprende , 
c o n e x p r e s i ó n de los q u e . t ienen (acu l l a l ivo y los 
ique carecen de é l ' 
Tercera. N ú m e r o de partidos cerrados y el de 
los .abiertos. • ;. 
C u a r t a . . :Lís las nomina les de ío? m e d í c o - c í r u j a -
nps, m é d i c o s , cirujanos, den l i s í n s , ocarislas, s angra -
dores, comadrones y parleras; de los f a r m a c é u t i c o s , 
herbolar ios , drogueros, y de cuantos elaboran, v e n -
d e n , i n t roducen y s u m i n i s t r a n sustancias m e d i -
cinales y venenosas, y de los veterinarios, a l b é i t a r e s , 
herradores, castradores y d e m á s personas que ejer-
cen el todo ó parte de 1» veter inar ia . E n todas es-
tas listas se d i r á e l pueblo en q u e residen los p r o -
fesores; si la residencia es habi tual ó n o , si son ó 
n o titulares, y si ejercen ó - n o la profesión-, se fija-
r á n la clase y fecha del t í t u l o , la d o t a c i ó n que dis-
f ru tan los t i tulares y los fondos de que aquel la se paga. 
2. " Que luego que ret ina V . S. las noticias de 
que queda hecho m é r i t o , las remita o r i g í n a l e s á l a 
D i r e c c i ó n general de Beneficencia y Sanidad, de jan-
do copias de ellas en la Sec r e t a r í a de ese G o b i e r n o . 
3. ° • - Q u e ' ' p e r i ó d i c a m e n t e part ic ipen á V . S. los 
Subdelegados las-alteraciones q u e en el personal de 
las respectivas S u b d e l é g a c i o n c s o c u r r a n , y q i i e V . S. 
d é cuenta de ellas p o r tr imestres á la D i r e c c i ó n 
general . 
: 4 -° Que as í en la D i r e c c i ó n general c o m o en 
la S e c r e t a r í a «le su G o b i e r n o y en las Subdelega-
ciones, se abra u n registro del personal de lo» d i -
ferentes ramos de la ciencia de cu ra r . 
5 " Q u e este registro sea u n i f o r m e en l a D i r e c -
c í o n , cfn 'los (Icr i i íernos civiles^ y Subdelegacioncs, 
con CIIJO oti'ielo el Di rec to r genera l c i r c u l a r á e l 
modoln , con ar reglo al que h a y a n de llevarse los 
menc io i i i i do» regislros. 
6 .° Que l odo i a c u l l a t í v o que prac t ique su , .pro-
fesion, s in estar inscr i to en los respectivos registros, 
sea castigado con la m u l t a de 5 0 0 rs. por la p r i -
mera vez, con la de 1,000 rs. po r la segunda, y 
que la tercera le sea recogido e l l í t a l o , dando cuen-
ta á la Di recc ión general . 
De R e a l o r d e n l o d igo á V . S. para los efectos 
i n d i c a d o s . » 
L o que se inserta rn el B o l e t í n oficial rncar-
g a n d o ' á los Sres. Subdelegados cum/ilan con cuan-
to en la anterior Real orden se les previene, p a r a 
cuyo efecto los Alcaldes constitucit.nales les fac i l i -
taran sin Ja menor .Remora -cuantas nolkias les 
rexlamen p a r a el mejor y mas ¡exacto y puntual 
cumplimiento. L e ó n 8 de Octubre de i 8 5 6 . = M a -
nuel Aldaz. 
M m . 440. . 
É l Si : Jure de primera mstditcia del partido 
de la Mota •del M a r q u é s con f a ha 'i del actual 
me dice lo que sigue. 
» E n t reinta de Setiembre ú l t i m o A i e hal lado en 
e l t é r m i n o de S a n M i g u e l del P i n o de este partido 
judic ia l el c a d á v e r de u n hombre c o m o d é c i n c u e n -
ta a ñ o s de edad, estatura mas de c inco pies, pelo 
c a s t a ñ o con a lgunas canas, cara l a r g a , barba l a m -
p i ñ a , con canas, n a r i z af i lada , vestido con chaqueta 
de pajio pardo vieja, cor ta y con vueltas de pana 
en las mangas , calzones de l m i smo p a ñ o en mejor 
u s o , una media de lana en la p ierna izquierda, z a -
patos de cue ro remendado con tachuelas de ala de 
mosca , camisa de l ienzo vieja con remiendos , s o m -
bre ro negro usado redondo , bajo, y ancho de ala, 
u n a a n g u a r i n a de. p a ñ q pardo usada, y llevaba ade-
mas entre otras cosas una m u l e l á p e q u e ñ a de madera 
de pino. E n la causa que con tal m ó i i y p estoy i n s -
t r u y e n d o , tengo acordado con. el. objeto de iden t i f i -
car su persona oficiar á V . S para que se s i rva 
manda r insertar dichas serias en el Bo le t i n oficial 
de esa prov inc ia y encargar á los Alcaldes de la 
misma que en el caso de fal lar de sus respectivos 
pueblos a l g u n a persona á. q u i e n comprendan aque-
llas lo manifiesten a este Juzgado p o r ' m e d i o de ofi-
c io con d e s i g n a c i ó n del nombre . L o que c o m u n i c o 
a V . S. para q u e ! pueda tener efecto lo acordado, 
esperando que de su c u m p l i m i e n t o se s e r v i r á d a r -
me el o p o r t u n o aviso.» 
L o (¡ue se inserta ' en el B o l e t í n oficial en^ar-
g - m d ó a los Alcaldes, empleados de vigilancia, des-
taiamentos de la Guardia civil y d e m á s depen-
dientes de rni autoridad, procedan a averiguar lo 
que desea el Sr. Juez de la Mota, d á n d o m e parte 
del resultado tle sus inilagaciones. I / w i 8 de O c -
tubre de 1 8 5 6 . = M a n u e l Aldaz. 
ANUNCIOS ÓriCIALES. 
5 3 1 
Comis ión de DcsdmOri i¿ac ior i de la provincia de L e ó n 
L a bodega lagar procedente del Cotí vento de 
Monjas de S a n P e d r o de las D u e ñ a s , t i tu lada la de 
A p a r i c i o , s e ñ a l a d a c o n e l n i i m e r o f í de l i n v e n t a -
r i o , c u y o remate está anunc i ado para el 16 de l 
cor r ien te comprcndic 'ndola en e l par t ido de la U a -
ñ e z a para la c e l e b r a c i ó n de la segunda subasta, e V 
ta t e n d r á l a g a r e n e l de S a h a g u n q u e es a l q u e 
corresponde e l pueblo de S a n P e d r o , en cuyo t é r -
m i n o radica dicha finca. 
L o q u e se a n u n c i a e n este p e r i ó d i c o oficial p a -
r a conoc imien to del p ú b l i c o - L e ó n 8 de Oc tubre de 
1 8 5 6 . - E. C . P . I , J o s é M a r í a V á l g o m a . 
H E C T J F I C A C I O N -
L a s fincas anunciadas para rematarse el 2 6 del 
a c t ú a 1 procedentes de l C a b i l d o ecles iás t ico de M a n s i -
l l a de las M u t a s , radicantes en t e r m i n o de M a n s i -
l l a M a y o r , s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s del i n v e n l a -
r i o 1 3 7 5 a l 1 3 7 9 ambos inc lus ives , t e n d r á n u n a 
sola subasta en esta capital por ser de l par t ido de 
l a m i s m a .y n o del de Va l enc i a D . J u a n c o m o e q u i -
vocadamente se e s t a m p ó en el anunc io inserto e n 
e l B o l e t í n de 2 6 de Set iembre ú l t i m o . 
, L o que se publica en este pe r i ód i co oficial pa ra 
conoc imien to de los licitarfores. L e ó n 9 de Octubre 
de 1 8 5 6 . = E . C. P . I , J o s é M a r í a V á l g o m a . 
A l c a l d í a constitucional de Astorga. 
E l A y u n t a m i e n t o cons t i tuc ional de As to rga aso-
ciado de u n crecido n ú m e r o de1 vecinos y mayores 
con l r i buyen le s y "con ..la a p r o b a c i ó n de lá E x c m a . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , ha acordado la c r e a c i ó n de 
dos plazas de facultativos l i l t i l a res para esta c iudad . 
U n a de m é d i c ' ó - c i r u j a n o con la ob l igac ión de 
asist ir á todo el vec indar io indis t intamente , tanto 
en l a par le med ica , c o m o en la de ciruj ia m a y o r 
s in mas r e t r i b u c i ó n q u e la de 8,800 rs. anuales 
pagados de los fondos mun ic ipa l e s , mensual mente , 
o b l i g á n d o s e igOi i lmenle á s a l i í l a c e r a l m é d i c o q u e 
va á cesar D . A n t o n i o Pu igdeba l , mient ras este v i -
va y e l agraciado disfrute d icha plaza, la can t idad 
de 1 ,600 r s . ' án f t ' a l e s pagados m c n s u a l m e n l e t a m -
bién . ..y. 1 
O t r a de cirujano, con l a ob l igac ión de egercer d i -
cha p r o f e s i ó n en toda su la t i tud , con todo el v e c i n -
da r io indis t intamente , y s in mas r e t r i b u c i ó n q u e l a 
de 5 ,500 rs. anuales, satisfechos rnensualmente pol-
los fondos munic ipa les , o b l i g á n d o s e t a m b i é n á p a -
ga r a l m é d i c o q u é va á cesar D . A n t o n i o P u i g d e -
ba l , m i e n l r a s és te v iva y e l agraciado d i s l r u l e d i -
cha plaza, la cantidad de 1,320 rs. anuales pagados 
igua lmente por mensualidades. 
L o s aspirantes á dichas plazas d i r i g i r á n sus ' so-
l ici tudes á la Sec r e t a r í a de es té ' A y u n t a m i e n t o en 
el t é r m i n o de cuarenta dias q u e e m p e z a r á n á c o n -
tarse desde el dia en q u e se inserte este a n u n c i o 
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en la Gaceta de M a d r i d , y B o l é l i n oficial de la p ro -
vi.ncia, en la i n l d i g e n c i a q u e t rascurr idos es'os se 
p r o v e e r á n . A s l o r g a 7 de Oc tubre de 1 8 5 6 . = A n g e l 
I V i c l o y Crespo.—Benito Isaac Diez , secretario. 
j u n t a d é ventas de la provincia de. L e ó n . 
SESION DEL 14 DL SETIKtylMU DE 1856. 
Conclüye la relación de los furos y censos cuya redención ha s i -
do ápiobada m dicha s e s i ó n . 
CAPITAL. 
. Jts. in. K O M B K E S D E LOS RKDÍMENtES.J 
Andrés Cosailo vecino ile Nognrejn», un censo de 49,5)0 
que |ingatio A lii Oifradtu de la ficilnd de ;Vi l l a lH . . . , . 495 
Manuel Calvo j ro'mpaiirrM vecinos ile l lonibi iá , un. fo-
ro de 10 rs. que pagaban al Convenio dé E.spinoréda. .160 
Manuel Celada y 'cnmpañero$' vecinos de Villeclio, un fu, ' • 
ro de 11,88 que pagaban A la Colegiata de San isidro 
de.esta''ciudad.. <•>;•;....• , í •• '. • • • • • 118,80 
Isidoro ('.«ñon vecino de Villasabarieg», un foro de 
. 10.60 q u é pagaba ¿ las Monjas Cutalinas.de esta c i u -
dad. . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 
Pedro Calvo y compañeros vecinos de Tombrio, un cen-
sa de 23 rs. que pagaban a tus Prestes de 8. Juan de 
Astorgo.. ' . . . . <. . . : . . . . . . 230' 
Agustina, Carrero vecina de. Torneros, un censo de 33 
rs. que pagaba á la Cofradía Sacramental de la liafie-
ia. . . . . . . . . . • • - • • . . . 330 
Isidoro.Foinnndei y compañeros vecinos dé'Sueliceii, un 
censó.de 12 rs. que pagaban A la Fabrica de la Igle-
sia dul mismo.. . . . . • . . . 1201. 
José Fewaiii leí 'veciím de Zamora , ún censo de 48 rs. 
qiie pagaba A las Monjas de S. Pedro dé Mayorga. ' '. 48Q 
Aulomo'Kslrado vecino de Villopoiliern», un. censo de 
20.42 que pagaba A la Ctaliailia de Santi Spirilus dé 
Ilacda 2Í5i,2Ó 
Francisco l'ernmidcz vecin» de la Mata, un censo de 
0,74 qire pagaba al Santharin do la Velilla . ', . . 6 7 , ¿ 0 
Manuel Ulero vecino de S. Miguel, un censo de 6,5S| . . . 
que pagaba al SanluaTio de S. Mamés. . .. '• . . „C.i},90 
MIIUMOI MorAn vecino iie Olem de las Dueñas, un. foro 
d.¡ 9.74,1)111! íagaba A las Munjas <lel. misnui. . .. . . ,97,40 
Francisco Otero vecina de Liiyegq, un censo de 18 rs. 
qii'e'pigaba A 1a Fábrica dé (liclio púebio. . . . i . 1 8 0 
Juiin Otero vccioo de S. Miguel, un censo de 13,18 que 
pagaba a Nuestra .Seíiora de t/urruscoulé.. . . .. . ,131,80 
Juan Lomba vecino de Espiuareda, mi ceiiso.de 33 rs. 
i|ú<! pngaba Á la Cofradia de Animas de Sania'Maili 
deOrdi's. . • ' ' . ' ; :* . ' . ' . . . .">' .'"'.' '330' 
Juan Lori!ii*a vecino de Grnjal, uu censo de 14 n . que 
pagabn A la Fabrica de la Iglesia del iiiismo. . .. . 140 
Alvaro IA>\M> vecino de Avilé*, un censo ,le 33 rs. que 
pagaba A la Obra-pía de Génizaro. . ; ' . . . . í ' . '330' 
\ icei i l 'e Mvalie vecinn de S. J'ÚÍMÍ J é lá 'Mata , nn foro : '• 
de 14,H7 que pagaba al Convenio ule Kspinareda. . . . 148,70 
Manuel Ortega vecino de Valdeia*. un censo de 8 4 ra... 
qiíe piigaiia A la Cutiadia dé Animas del mismo. . . 1.680 
José DumingiHv. veciiH) do Valderas. un censo de (>3_rs. 
que pagaba á ta .Cu írad ín ye l áanlÍMnio -de la misma.. 1260 
ltaltasar: l'eiez yccii|o,d(i, Desli iaiw, uii foro di! .202,29 
. que pagaba A <os wlesi/iHicus de Ja l'icdad de Villalis. .4.045,80 
Francisco Castaño y eonipnfierus vrtimis dé Mml . i . u í i . 
:''censo dé - t íB rs. qiw p..gnban A l« 'C»t)clla;«fá'tle Núes- '• 
. . . tra Seooiu .deHtowi iüi , . . . . ! ; ' . : ,. .,, . Í Í K ' I U Í . • ' . 1 .320 . • 
Tqinas López y iCoRipuüeios vecioos. íje S. .Esteban de :,; - . / v , 
Váldueza, úu « e i i s n de 177.21 que pngabau al Con- , 
vento de la' CónéepMon de l'oiiferifliiú. ; ! . ' / . 3.'514,80 
>Ferna«d« 'liopcí necino do Valderas, «n'<-énsó"il&'90,rt.-"i • ' 
que pagaba á la Cufradin del SanKsii iKi de la Jhi-ma.. 1.800-
Gabriel Quiudós .vecino de VillabueriB, un fura de 206,88 ¡ 
que piigába é las M(inja'« de S. Miguel de liiji Duenás.. 4.137,G0 
Ignacio Posada recinó dé Otero de los Dueñas, un pr'és:': - 1': ' 
tamo de 190,06 que pagaba a las Monjas del mismo.. 3801,20 
Gaípar Ki'qtnjii veciup.de la Bai iej8 , .ui> foro de 81¿77 ; 
que pngabu A la Cofradía de la Piedad de la misma. . 1.69S,40 
Francisco Rojo vecino de Valtfrros, un censo de 425 rs. 
que pagaba a las Monjas de Santa Ciara de Bciiavenle 8.S0O 
Ventura Pérez'vecino de Cubillos, un foro de 222.!<3 
que pagaba A las Monjas de S. Miguel de las Dueñas. 4.450,60 
José Pérez Castro vecino de Ponférraila, un censo de 
115,50 que pagaba A las Monjas de lá Concepción de 
la misma • • • . . . 2310 
E l mismo, un foro de 70 rs. que pagaba al Convento 
Agustinos de la misma... . . • . . . . . . 1.400 
Gabriel Quindrts vecino de Villabuena, un censo de 10Ó 
rs. que pagaba A las Monjas de la Concepción de Pon-
férraila. . . i . , - . . . - . . . . . . . . . .¿ . . 2.000 
Vicente Goyanes vecino de Villafranca, un censo de 88 
rs. que pagaba A lá Hermandad de Trinitarios de la 
mismo . . . . 1.760"' 
Francisco Antonio Goyanes vecino de Gorullón, un cen-
so de 99 rs. que pagaba á la FAbrica de la Iglesia del 
mismo, . . . . . .. . . . , .1 :980 
Isidoro González vecino de Castilfulé,' un censo líe CG rs.. , 
' que pagaba A las Monjas Descalzos de esta'cludáíl'-. ' . 'l 320 -
Brigidn González.vecina de Póuferrada, un censó ric 66 ' • 
rs. que pagaba,á la Hermandad eclesiástica de la mis- . 
n».»- • . • • ; • • • • • • .'• ..'• .'!•' . . . ; . •.. '• 825 
Aguilin Pérez vecino dé Nogarcjaí . i in cénsó''de 66'rs. ' 
que pagaba A lá Cofrailiii Sacriímenlál dé la llnhera.' • 825-" 
Manuel Diez vecino de..Villafálé, un foro.de 3 l7 ,90<qüe •. • '. ;*.•.> 
pagaba al Monasterio ile Eslonza ¡,. ;3.973,75 
Manuel Diez , y compañeros vecinos de Utrero, un foro 
de 70,11 que pagaba A la Mitra de esta Diócesis.. . 876,75 
José Diez vecino de S. Román, un censo de 66 rs. que 
pagiibo al Cabildo Catedral de Astorga. . . . . . 825 
Manuel Liirénzo y compañeros vecinos dé'GraTieros, un 
«eoso de,99 rs. que pagab n al Cabildo eclesiástico.dé 
.Vilíilis. ' . . . : . . . . . . . . . . . . •, ..1.237,Q0 
José .Llórenle vecino de Vlgo (Galicia)',.un'cf,nspde 222 
rs. que pagaba al Con vento de'Sanli Spirilus' dé A i - ' 
' torga.. . . . . . . . ' : : . "'.^v !;; .•.'...'. '.-... ; ;.'2.275;'' 
Juon Férnnndez y.compañeros vecinos de Pnlazuclo, nn : 
censo dé 109 rs. que pagaban ol Cabildo Catedral de * 
Astorgai. ; . ;;'; . . ' . . ' V ".. '. .1.364,75 
Pedio Fresno vecino de Giuñeras, un censo de 99 rs. 
• que pagaba A las Monjas de Slii- .Cruz,de.Snhagiiii. . . 1237,50 
Bpnifiiciu iliilalgii y compurii'ros...iccinns.de Sania Olaja, 
un foro de 254.32 qiie pagabau al Coiivenio de Eslonza 3 179 
.Foi undo l.obii y cómpañerós veiinns dé Saiito Oltij.i, un ' 
: fufo: de 132,40 que pngabán al (jinvenio' dn RSIIHIZIT. 1 655,75 
José Rubiri veciuu «le Villuria, un furo de 289,64 que, 
pagaba"á las Mmijas del inisiMo. . . . . . . . . . . ,. ..3.620,56 
Toribio Itiégn verino de Vcguellina, un foro de 110,28 
'.<|ue pagaba al Convento de Kspinureila.. . . . : . 1.753,50. 
Francisco Antonio Goyanes. vecino de Corullon, un censo : 
de 99 rs; que pagaba.aj Cabildo Catedral de Astorga,. .1.225 , 
José Pérez Vidal vecino de ViHafraíico, un c n u i de 
2,62 que pagaba A los Monjas'dé la Coricépiion de " 
Ponféi rad».. . . . . '. . ' . '. •;. . . . .; 20,20 
E l mismo, uu foro de 31,79 que pagaba á ,dichas Mon- -
;;jas; .; . . ; . . . . . . . . ; . 317,90 
•• I.eou 23 de Setiembre' de 1856.= 
gonia ^ V . ? B » - = : v l d a z . 
=EI C. P. 1.: José María Val-
Alculdia torist i tuctonál deyA'/ja de los Melones. -, 
'Hnhiendo sido declii'i'iido soldado por e s l e ' A y u n -
tainiento ' el ino/.'o "Nicéto (le At i ton, ' l>iÍp ' i le . Miinuel^, 
vecino' dé" la N o r a , y "lio l ía l i ié inlose presentado, n i 
ante el A y u n i a i n i e i i t p , . n i .inte la É x c m a . ' D i p u í a -
c ión 'p róVj r i c i a l para ser récoi ióci i lo de u i i a ' e x e n c i ó n 
q l i é en l i i i t i ' ibre ' de l . citado mozo ¿ s p ú s o ' sú padiQ, 
se ' l e ' c i t a y c i i ip laxa para que anl'es dél d í a 13 de l 
¿ b r r i e h i e sé' p r é s e n t e ebrf d icho ¿b jé to , pues en' óir 'ó 
caso ( juedi irá í o n s i d e r a i l ó coirip pVófijgp j í ' ri-spori^ 
sable á l i is 'penas que^ n já rca la^Jey v i^énlé ' ,<Íe M i -
licias provinciales . A l i j a d é los' Melones Oct i i l i re 3 
de 1 8 5 6 . = B e r n a r d o V i l l a r . . . . 
Llío,\. i:>rAi:i.i:ciMii.Mu TH'IIUUM'ICO ur. LA VICIUL I UIIÜ^  i>r {tli:',t'a. 
